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از آن جايي كه بيشترين نياز دندان ها و استخوان ها به فلورايد بايد از طريق آب سابقه و هدف: 
آشاميدني تأمين شود، تعيين مقدار آن در آب هاي آشاميدني از اهميت بسزايي برخوردار است. 
مطالعه حاضر با هدف اندازه گيرى غلظت فلورايد در منابع تأمين كننده آب شرب شهرستان 
 ن با استانداردهاى موجود انجام شد. كرمان و مقايسه آ
بر روي منابع آب آشاميدنى شهرستان كرمان انجام شد.  1399اين مطالعه مقطعي در تابستان: روش
. ميزان يون فلورايد گرفتنمونه گيرى تحت شرايط استاندارد توسط ظروف پلي اتيلن  انجام 
ه مركز تحقيقات بيماريهاي دهان و آزمايشگادر نمونه هاى جمع آورى شده تحت شرايط استاندارد
 اندازه گيري شد.   SPANDSدندان به روش 
ميزان يون فلورايد در دو منبع آب شهري كرمان مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد : ها يافته
و در دو منبع و دونيمه ماه  است 243/0تا  225/0بين ميانگين فلورايد آب آشاميدني شهر كرمان 
 (.P<0.05متفاوت بود ) 
ميزان فلورايد در آب اشاميدني شهر كرمان كمتر از حد معمول و متفاوت در روزهاي  :گيري نتيجه
مختلف سال بود. لذا نظارت دقيق بر ميزان فلورايد آب شهري و افزودن فلورايد تا رساندن به 
 ان و دندان  توصيه مي گردد.مقدار استاندارد جهت افزايش سالمت ده






Background: Since the greatest need of teeth and bones for fluoride should be met 
through drinking water, determining the amount of fluoride in drinking water is very 
important. The aim of this study was to measure the concentration of fluoride in 
drinking water supply sources in Kerman and compare it with existing standards 
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed in the summer of 
1399 on drinking water resources in Kerman. Sampling was performed under 
standard conditions by polyethylene containers. Fluoride ion content of the samples 
collected under standard conditions was measured in the laboratory of the Oral 
Diseases Research Center by SPANDS method. 
Results: The amount of fluoride ion in two urban water sources in Kerman was 
investigated. The results showed that the average fluoride of drinking water in 
Kerman is between 0.225 to 0.243 and was different in two sources and half a month 
(P <0.05). 
Conclusion: The amount of fluoride in drinking water in Kerman was less than usual 
and different on different days of the year. Therefore, careful monitoring of the 
amount of fluoride in municipal water and the addition of fluoride to the standard 
amount is recommended to increase oral health. 
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